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(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ
(57) Реферат:
1. Узел крепления плунжера в насосе высокого давления, включающий захват в
виде фланца и опорный элемент, отличающийся тем, что опорный элемент выполнен
в виде шаров, помещенных в углубления на конце плунжера, а внутренняя
поверхность захвата выполнена соответственно профилю шара.
2. Узел по п.1, отличающийся тем, что число шаров берется в количестве трех,
расположенных через 120° по длине окружности.
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Изобретение используется в плунжерных насосах высокого давления, типа Г-305,
которыми комплектуются насосные станции, обслуживающие гидропресса и
исполнительные механизмы с гидроцилиндрами.
Узел крепления плунжера (1) в насосах высокого давления состоит из захвата в
виде фланца (2) и опорного элемента в виде разъемного кольца (3), помещенного в
кольцевую проточку на конце плунжера, см. фигуру. Через кольцо и фланец
передается усилие от приводного элемента (4) на плунжер для его возврата в
исходное положение после рабочего хода.
Плунжера, изготовленные из углеродистой стали, типа 45, при работе быстро
повреждаются коррозией и кавитацией и нуждаются в перешлифовке уже через 1
месяц эксплуатации. Плунжера из легированной стали (38ХМЮА), прошедшие
азотирование, более долговечны; они до перешлифовки нарабатывают 2-3 месяца. В
90-х годах в ООО «Композит» была освоена износостойкая наплавка плунжеров
нержавеющей сталью с высокой твердостью HRC55-60. Это существенно замедлило
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износ плунжеров, и срок их службы увеличился до 6-12 месяцев. При этом замену
плунжеров вызывал не износ, а поломки по кольцевой канавке на приводном конце.
Задачей настоящего исследования является предупреждение поломок плунжеров
при длительных сроках эксплуатации.
Поставленная задача решена нижеследующим. Вместо кольцевой канавки,
представляющей опасный концентратор напряжений, на приводном конце плунжера
делаются три засверловки через 120° по длине окружности. В них помещаются шары
(5), через которые передается усилие на плунжер. Внутренняя поверхность фланца (2)
выполняется соответственно профилю шаров.
Три засверловки представляют собой меньший концентратор напряжений, чем
кольцевая канавка. Применение шаров вместо разъемного кольца прямоугольного
сечения сделало узел самоустанавливающимся, в котором рабочие нагрузки
распределяются равномерно. В результате стойкость плунжеров к поломкам при
циклических нагрузках увеличилась, что позволило эксплуатировать плунжера до
полного износа рабочей поверхности. Срок службы плунжеров с наплавкой
увеличился до 2-3 лет.
Пример. Согласно изобретению оснащено 5 насосов высокого давления марки
Г-305. Стойкость наплавленных плунжеров на них составляет 2-3 года; поломок
плунжеров не происходит.
Формула полезной модели
1. Узел крепления плунжера в насосе высокого давления, включающий захват в
виде фланца и опорный элемент, отличающийся тем, что опорный элемент выполнен
в виде шаров, помещенных в углубления на конце плунжера, а внутренняя
поверхность захвата выполнена соответственно профилю шара.
2. Узел по п.1, отличающийся тем, что число шаров берется в количестве трех,
расположенных через 120° по длине окружности.
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